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SAŽETAK  
Sport i rekreacija imaju važnu ulogu u turizmu, a to je zadovoljenje potreba i 
interesa čovjeka kojima se u konačnici utječe na cjelokupno podizanje kvalitete života. 
Stres i psihička neravnoteža, hipokinezija te premalo opuštanja tipični su elementi 
suvremenog načina života. Negativni čimbenici potiču pojavu raznih bolesti i smetnji 
kod čovjeka kao što su psihosomatske, metaboličke, srčane i bolesti sustava za kretanje. 
U prevenciji bolesti u prvom su planu prehrana, tjelesna aktivnost i kontroliranje 
stresa. Svojim bogatim programom rekreacija postaje zanimljiv i zabavan učinak koji 
pozitivno djeluje na zdravlje čovjeka. Sportska rekreacija postala je više od potrebe za 
21. stoljeće, ona je način života, pa se samim time povećala potražnja za svim oblicima 
i sadržajima rekreacije. U radu će biti predstavljene županije sjeverozapadne Hrvatske 
i njihova sportsko-rekreacijska ponuda, a to su: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, 
Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka i Međimurska županija. U 
navedenim županijama prevladava seoski turizam koji ima obilježja šumskih i poljskih 
puteva, veličinu i oblike poljodjelskih parcela, vrste nasada, hortikulturu okoliša te 
same kulturne običaje i tradiciju. Raznolikost krajobraza i njegova ljepota doprinose 
privlačenju turista i posjetitelja tim krajevima. Sportsko-rekreacijski programi 
upotpunjuju turističku ponudu sjeverozapadne Hrvatske. Sportsko-rekreacijska ponuda 
u suvremenom turizmu primarni je motiv dolaska u određenu turističku destinaciju pa je 
potrebno stalno provoditi istraživanja interesa i potreba turista kako bi se uskladile 
ponuda i potražnja. Hrvatski turizam ima pregršt prednosti koje ne smiju izgubiti svoju 
posebnost i raznolikost.  
 
Ključne riječi: rekreacija, sport, turizam, turistička ponuda, sjeverozapadna 
Hrvatska. 
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     1. UVOD 
Brzi razvoj tehnologije dovodi do iznimno brzog načina života i rada, a time i do 
neželjenih posljedica za ljudski organizam. Ubrzani načina života, koji je podložan 
stalnoj promjeni, doveo je čovjeka do stanja neravnoteže u organizmu. Stres, pretilost, 
depresija, opće nezadovoljstvo i drugo, svakodnevnica je suvremenog čovjeka. 
Uzimanje lijekova za smirenje, nesanice te lijekova koji nas privremeno „podignu“ iz 
lošeg raspoloženja, smatra se zatvorenim krugom, a samo aktivan način života može 
pripomoći u usklađivanju ravnoteže u organizmu. 
Programi rekreacije i sporta važan su segment slobodnog vremena, koji trebaju 
pomoći čovjeku u svakodnevnom životu. Tjelesna neaktivnost dovodi do smanjenja 
mišićne mase, povećanja masnog tkiva, a što za posljedicu ima niz zdravstvenih 
problema. Tjelesna aktivnost kroz različite oblike vježbanja, sporta i rekreacije pruža 
mogućnost kvalitetnog razvoja osobnih vrijednosti i sposobnosti, vraćajući vitalnost i 
osjećaj zadovoljstva. 
Sportsko-rekreacijski sadržaji omogućuju pojedincu da koristi različite kineziološke 
aktivnosti tijekom svog boravka na određenoj destinaciji i da aktivno provodi vrijeme 
tijekom svog odmora (Cerović, 2008). Sportska rekreacija s brojnim sadržajima 
predstavlja primarnost aktivnog odmora u turizmu. Rekreacijsko-sportski sadržaji u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj održavaju se na sportskim terenima kao što su nogometni, 
košarkaški, rukometni, paintball i drugi, te u objektima kao što su sportske dvorane, 
fitness centri i slično. Navedeni tereni omogućuju organizaciju mnogih sportskih 
manifestacija i događanja, ali i treninge te pripreme za brojna natjecanja. Sport i 
sportska rekreacija važni su motivi i sadržaji  aktivnog odmora, a njihov sadržaj bitno 
utječe na kvalitetu turističke ponude. 
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    2. OSNOVNA OBILJEŽJA REKREACIJE 
Rekreacija je skup aktivnosti i sadržaja kojima se čovjek bavi zbog zadovoljavanja 
vlastitih želja i potreba u slobodnom vremenu, nakon obavljanja radnih obaveza. 
Životne navike, ekonomske prilike, međuljudski odnosi, obrazovanje i drugo utječu na 
izbor sadržaja i vrste te njihovo korištenje u slobodnom vremenu. 
Riječ rekreacija dolazi od latinskih riječi re creo recreare (re, ponovno, opet, 
obnoviti, + creare, oblikovati, kreirati, dizajnirati; Klaić, 1985.; Macmillan, 2002.), što 
znači, ponovno stvoriti, obnoviti.  
Rekreacijske aktivnosti zadovoljavaju brojne ljudske potrebe, a usmjerene su na 
kvalitetno opuštanje i još kvalitetniji odmor. Ostvarujući željene aktivnosti pozitivno se 
utječe na osobno zadovoljstvo kojim se u konačnici utječe na bliže i šire društveno 
okruženje. 
Rekreacija podrazumijeva kvalitetan odmor koji je itekako nužan svakom pojedincu 
nakon stresnih obavljanja profesionalnih te drugih obaveza. Rekreacijskom se 
aktivnošću zadovoljavaju osobne potrebe kako bi doveli u ravnotežu psihološke, 
tjelesne, socijalne, duhovne, intelektualne, kulturne i kreativne vrijednosti. 
 
2.1. SPORTSKA REKREACIJA  
Osmišljeno korištenje vlastitog slobodnog vremena, prema osobnom izboru i 
sklonostima, sa svrhom unapređenja zdravlja ili aktivnog odmora, što u konačnici 
predstavlja važan oblik poboljšanja kvalitete življenja (Bartoluci, 2003). 
Sportska je rekreacija kao dio rekreacije koja je svojim sadržajima prilagođena 
potrebama sudionika, a s ciljem unapređenja i održavanja psihofizičkih sposobnosti. 
Sudionici sportske rekreacije su osobe svih životnih dobi s različitim mogućnostima, 
sposobnostima i potrebama. Sportska rekreacija sastoji se od dviju funkcionalno 
povezanih riječi koje podrazumijevaju sport, što objašnjava sadržaj, tj. vrstu tjelesne 
aktivnosti kojom se osoba bavi i rekreaciju, koja objašnjava način na koji se aktivnost 
odvija, koja je svrha i cilj bavljenja određenim sportom ili tjelesnim aktivnostima 
(Andrijašević, 2010).  
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Osoba se može baviti sportskom aktivnošću profesionalno, amaterski ili rekreacijski 
u cilju poboljšanja zdravlja i života općenito. Usporedno sa sportom, rekreacijom se u 
prvom planu osobe bave iz razonode i njima najprihvatljiviji rekreativnim aktivnostima. 
Sport u smislu rekreacije podrazumijeva tjelesnu aktivnost na amaterskoj razini, a to 
znači bavljenje sportskim aktivnostima koje osobi najviše odgovaraju.  
Sportska rekreacija obuhvaća područje rekreativnog spora koji se provodi na temelju 
primjene određenih načela i zakonitosti vježbanja.  
 
  2.2. SPORTSKA REKREACIJA I TURIZAM 
Sportska rekreacija i turizam dvije su međusobno povezane pojave koje obuhvaćaju 
vježbanje, tjelesnu aktivnost i sport koje koriste turisti u turističkim centrima ili 
mjestima. Turizam podrazumijeva relaksaciju, aktivan odmor i uživanje u bezbroj 
ljepota prirode tijekom odmora radi vraćanja energije te rješavanja stresa svakodnevice. 
Aktivan odmor turista sadrži vježbanje, kretanje i bavljenje različitim oblicima sporta 
koji se nude na turističkom tržištu.  
Turizam je uz sport postao najzanimljiviji način odmora zbog  tjelesne aktivnosti na 
odmoru. Povezanost turizama i tjelesna aktivnosti vidljiva je u načinu kretanja kod 
upoznavanja turističkih mjesta vožnjom bicikla, pješačenjem ili planinarenjem. Turisti 
također žele iskušati granice izdržljivosti i „navale“ adrenalina putem slobodnog 
penjanja, zmajarenja, paragliding-a, ronjenja, Bungee jumping-a, alpinizma i drugih.  
Sportsko-rekreacijski turizam definiran je kao poseban oblik turizma u kojemu 
prevladavaju sportski motivi za putovanje i boravak u određenim turističkim mjestima i 
centrima (Vukonić i Čavlek, 2001). Sportsko-rekreacijski turizam neprestano 
osmišljava nove sadržaje, a od najpopularnijih su: planinarenje i slobodno penjanje, 
speleologija, paragliding, nordijsko i orijentacijsko kretanje, zmajarenje, ronjenje i 
brojni drugi. Kompletan turistički doživljaj bazira se na kretanju u prirodi i tjelesnoj 
aktivnosti turista. 
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3.REKREACIJSKO-SPORTSKI SADRŽAJI SJEVEROZAPADNE 
           HRVATSKE 
Sjeverozapadna Hrvatska sastoji se od šest županija, a to su: Grad Zagreb, 
Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska te 
Međimurska županija. Na području sjeverozapadne Hrvatske djeluje 400-tinjak 
rekreativnih udruga i 700-tinjak sportskih klubova ili udruga. Kroz sportske ili 
rekreacijske udruge ili klubove provodi se cijeli niz sportsko rekreativnih aktivnosti od: 
treninga, natjecanja, priprema, sportskih i rekreacijskih događaja i manifestacija, a za to 
je potrebno imati sportske objekte i sportske terene.  
S toga možemo pretpostaviti da sportskih objekta i sportsko rekreativnih terena ima, 
zasigurno ne dovoljno ali je potrebno ponuditi sadržaje koji će privući potencijalne 
korisnike, a prije svega mlade, jer istraživanja daju naslutiti da se jako mali broj mladih 
bavi sportom ili nekakvom rekreativnom aktivnošću. 
 
3.1. GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
Zagreb je glavni te ujedno i najveći grad Republike Hrvatske. Zagreb čini četvrtina 
ukupnog stanovništva Hrvatske, što je u brojkama gotovo milijun. Grad Zagreb, 
smješten na zemljopisnom, kulturnom, povijesnom i političkom sjecištu istoka i zapada 
Europe spaja kontinentalni i mediteranski duh u jednu cjelinu. 
Sport Grada Zagreba, kao dio Sportskog saveza Zagreba, broji organizacije sa 68 
udruženih članica, od čega je 65 saveza i tri vijeća (sportska društva, sportske udruge, 
sportski klubovi), obuhvaća oko 800 klubova i oko 20-ak strukovnih sportskih udruga u 
kojima radi oko 18.500 sportaša seniorske kategorije, 40.000 sportaša mlađe dobi te oko 
50.000 rekreativaca. Značajno je i 200 udruga koje djeluju u Zagrebu, a registrirane su 
na temelju Zakona o sportu i provode različite sportsko-rekreacijske programe i 
sadržaje.  
Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kinezioterapijske aktivnosti, kao i ostale 
aktivnosti ističu se u očuvanju i unapređenju zdravlja. Naglasak se stavlja na sportske 
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aktivnosti osoba s invaliditetom i oštećena zdravlja te izgradnja i održavanje objekata za 
provođenje sportsko-rekreacijskih aktivnosti.    
3.1.1. Sportski objekti u gradu Zagrebu: 
 Arena Zagreb, 
 Dom sportova, 
 gradski stadion Maksimir, 
 Košarkaški centar Dražen Petrović i 
 stadion Kranjčevićeva. 
 
Arena Zagreb - najveća je sportska dvorana u Hrvatskoj, a izgrađena je 2008. 
godine za 21. Svjetsko rukometno prvenstvo. Arena svojim izgledom, funkcionalnošću i  
brojnim održanim sportskim priredbama predstavlja veliku važnost za Zagreb, ali i 
cijelu Hrvatsku. Velike i značajne sportske manifestacije te koncerti poznatih svjetskih 
glazbenika, koji se dosada nisu mogli organizirati nigdje u Hrvatskoj, dobili su rješenje 
po tom pitanju. U sportskoj dvorani se tijekom godine organiziraju sportska događanja 
poput Eurobasket (European Basketball Championship), što u prijevodu znači Europsko 
košarkaško prvenstvo, Lige prvaka u rukometu, natjecanja u Taekwondo-u, natjecanja u 
hokeju na ledu poznatog hokejskog kluba Medvešćak, europska seniorska prvenstva u 
mačevanju i brojna druga događanja. Sportska događanja posjeti oko 20-ak tisuća ljudi, 
što uvelike poveća prihode Zagreba. 
 Dom sportova - prostire se na 32.000 m², a sastoji se od osam dvorana u kojima 
trenira oko trideset klubova. Tijekom cijele godine održavaju se brojni sportski događaji 
kao što su europska i svjetska prvenstva u hokeju na ledu, umjetničko klizanje te nastupi 
domaćih i svjetskih glazbenih zvijezda. Dom sportova organizira natjecanja poput „Kup 
Zagreba“ u umjetničkom i sinkroniziranom klizanju, hokejaške utakmice EBEL lige, 
teniski turnir „PBZ Zagreb Indoors“ i mnoga druga događanja na kojima se okuplja 
nekoliko tisuća sudionika, navijača i natjecatelja. Dom sportova osim natjecanja, 
okuplja i zaljubljenike u rekreativno klizanje od najmlađe do one starije životne dobi.      
Gradski stadion Maksimir - otvoren je 5. svibnja 1912. godine, a otada je na njemu 
nastupao HASK (Hrvatski akademski sportski klub) te se nalazi na južnom dijelu 
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Maksimirske šume. Stadion je do danas nekoliko puta preuređivan, a najveće 
preuređenje dogodilo se 2011. godine, od promjene travnjaka pa sve do postavljanja 
novih sjedalica na tribinama, izgradnje posebnog dijela za osobe s invaliditetom i novih 
sanitarnih čvorova ispod tribina. Gradski stadion Maksimir kapaciteta je 35.123 
sjedećih mjesta. Stadion Maksimir organizira nogometna natjecanja poput MAXTV 
lige, Hrvatskog kupa, UEFA natjecanja, prijateljskih utakmica, ali i najpoznatijih 
koncerata u Hrvatskoj; turneja Davida Bowie-a, koncert Marka Perković Thompsona, 
grupe U2 i poznate svjetske grupe Bon Jovi. Nogometna natjecanja i koncerte posjeti i 
do nekoliko desetaka tisuća ljudi iz čitave regije i izvan Hrvatske.       
Košarkaški centar „Dražen Petrović“ od 1993. godine nosi ime legende, europske 
i svjetske košarke, Dražena Petrovića. Dvorana je službeno otvorena 30. lipnja 1987. 
godine, a prva europska utakmica koju je Cibona odigrala u novoj dvorani bila je protiv 
finskog Kotkana u Kupu Radivoja Koraća, 14. listopada 1987. godine. Dražen Petrović 
je na tom susretu postigao je 62 koša te je time doprinijeto najviše u klupskoj povijesti 
na jednoj europskoj utakmici. Košarkaška dvorana kapaciteta je 5.400 sjedećih mjesta u 
kojoj se održavaju brojne košarkaške utakmice i natjecanja. Natjecanja poput Eurocup-
a, ABA lige i A1 lige u vrlo brzom roku pune dvoranu, a u sklopu dvorane nalazi se i 
Muzejsko-memorijalni centar Dražen Petrović, koji predstavlja način Draženova 
sportskog i privatnog života. 
Stadion Kranjčevićeva, u ulici hrvatskog pjesnika Silvija Strahimira Kranjčevića u 
Zagrebu, koja je poznatija kao Kranjčevićeva ulica, razlog je zbog kojeg igrače NK 
Zagreba nazivaju i „Pjesnicima“ ili „Igrači iz ulice pjesnika“. Stadion ima dvije tribine:  
tribina zapad s 3.850 sjedećih mjesta u sklopu koje se nalaze počasna i novinarska loža i 
tribina istok s 5.000 stajaćih mjesta, namijenjena navijačima gostujućih momčadi. 
Stadion je omogućuje odigravanje dnevnih i noćnih utakmica.  
Rekreacijsko sportski centri u Zagrebu okupljaju mnogobrojne rekreativce i sportaše, 
koji u svoje slobodno vrijeme koriste sportske resurse ili se pripremaju za natjecanja u 
mnogobrojnim sportskim granama. Rekreacijsko-sportski centri raspoređeni su diljem 
grada Zagreba i okolice. 
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3.1.2. Najznačajniji sportsko-rekreacijski centri su: 
 Rekreacijsko-sportski Park Bundek,  
 Golf  & country club Zagreb, 
 skijalište Sljeme, 
 Sportski park Mladost,  
 Sportsko-rekreacijski centar Jarun, 
 Sportsko-rekreacijski centar Šalata i 
 Hipodrom Zagreb. 
 
Rekreacijsko-sportski Park Bundek - smješten na području Novog Zagreba uz 
rijeku Savu. Park s jezerom okružen je livadama i šumama koje se protežu od Mosta 
Slobode do Mosta Mladosti. Površina Bundeka iznosi 545.000 m² te se sastoji od Malog 
i Velikog jezera. Ulazak u jezero posebno je prilagođen osobama s poteškoćama u 
razvoju i invaliditetom te je izgrađena rampa koja olakšava pristup osobama u kolicima. 
Područje oko jezera uređeno je kao tema zabavno-rekreacijskog parka s ugrađenih deset 
roštilja. Uređena je i biciklističko-rolerska staza koja se prostire na 1.650 metara, staza 
za pješake te tri igrališta namijenjena djeci. Istočni dio parka Bundek sadrži dva terena 
za rukomet i odbojku na pijesku.  
Golf & country club Zagreb - osnovan prije deset godina. Klub pruža vrhunsku 
golfersku uslugu, a okuplja stotinjak članova i godišnje organizira 10-ak manifestacija, 
uz mogućnost svakodnevne rekreacije. 
Skijalište Sljeme ima tri skijaške žičare, dvije vučnice ukupnog kapaciteta oko 3.300 
skijaša na sat. Sljeme već desetljećima pruža mogućnost za održavanje skijaških 
natjecanja svih razina među kojima je i najpoznatije i najprestižnije FIS utrka Svjetskog 
skijaškog kupa. Neposredno pokraj staze nalazi se hotel Tomislavov dom i apartmanska 
kuća Snježna kraljica. 
Sportski park Mladost u blizini nasipa uz rijeku Savu s  plivačko-vaterpolskim 
centrom te atletskom stazom, odbojkaškim domom i ragbi igralištem uz druge sadržaje 
korisnicima pruža mogućnost rekreiranja ili ozbiljnog bavljenja sportom. u svojim 
prostorima korisnicima su na raspolaganju šesnaest zimskih terena, igrališta za rukomet, 
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košarku, nogomet i hokej na travi. Sportski park Mladost koristi oko dvadesetak 
klubova i desetak sportskih škola: plivanje, tenis, rolanje, atletika, tajlandski boks, 
vaterpolo, judo, stolni tenis i drugi. 
Sportsko-rekreacijski centar Jarun uz savski nasip na jugozapadnom dijelu grada, 
sastoji se od dva jarunska jezera, Velikog i Malog s pet otoka koji su povezani 
mostovima, a uokolo se nalazi oko 2.500 metara šljunčanih plaža. Sigurnosni tim 
liječnika, spasilačke službe i zaštitara brine oko posjetitelja. Centar obuhvaća i duge 
pješačke i biciklističke staze, tream stazu, sportske terene, stazu za rolanje, bicikl 
poligon i drugo. Sportski sadržaji vezani su uz 2.250 metara dugačku stazu na kojoj se 
odvijaju međunarodna i svjetska veslačka, kanu i kajakaška natjecanja.  
Sportsko-rekreacijski centar Šalata uz otvoreni bazen koji se dijeli na olimpijski 
sa skakaonicom ima srednji i mali bazen. Sezona kupanja plivanja traje  vrlo kratko od 
početka lipnja do početka rujna. Sezonu nastavlja  uređeno klizalište koje je otvoreno od 
početka studenog do početka ožujka, a služi za treninge hokeja na ledu i sinkroniziranog 
te rekreacijskog klizanja. 
Hipodrom Zagreb - objedinjuje sve grane konjičkog sporta na jednom mjestu što je 
u svijetu prava rijetkost. Hipodrom je uređen po uzoru na pariški Longchamp uz obalu 
Siene. Staze hipodroma vrhunske su kvalitete i ograđene brezovom ogradom kao i 
velika tribina smještena u pješčanom nasipu. Hipodrom je osmišljen s travnatom stazom 
za galopske utrke dugom 2.400 m, koje imaju samo rijetki hipodromi na svijetu, 
travnatom galopskom stazom od 1.600 m te stazom nasutom šljakom od 1.000 m. 
Sredina staze uređena je za natjecanja u preponskom jahanju. Hipodrom omogućuje 
organiziranje raznih konjičkih sportova kao što su „Jahanje ponija uz vodiča“, 
preskakanje prepona, dresurno jahanje, Galopske utrke i Kasačke utrke. 
     3.2. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
Pedesetak kilometara od Zagreba nalazi se Krapinsko-zagorska županija, jedna od 
najgušće naseljenih županija koja se prostire na 1229 m². Nalazi se na sjeverozapadnom 
dijelu Republike Hrvatske te je zasebna geografska cjelina koja se pruža od vrhova 
Macelja i Ivančice na sjeveru do Medvednice na jugoistoku. 
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Sportska zajednica Krapinsko-zagorske županije okuplja sportsko-rekreativne 
članove u različitim sportskim savezima: Krapinski sportski savez, Sportska zajednica 
Grada Zaboka, Zajednica sportskih udruga općine Veliko Trgovišće, 15 saveza: 
Motociklistička zajednica, Šahovski savez, Nogometni savez, Teniski savez, Planinarski 
savez, Savate savez, Skijaški savez, Stolnoteniski savez, Sportsko ribolovni savez, 
Zagorski kickboxing savez, Županijski streljački savez i Županijski školski sportski 
savez te 19 samostalnih udruga: Atletski klub „R. Perešin“, Biciklistički klub „Stubaki“, 
Društvo sportskih igara učenika, Društvo za borilačke sportove „Puntar“, Nanbudo klub 
„Marija Bistrica“, Plivački klub „Olimp Terme Tuhelj“, Sportsko društvo Ku-ku-ri-ku, 
Streličarski klub „Grofovi Konjski“, Streličarski klub „Oroslavje“, Sportska udruga 
slijepih „Zagorje“, Sportsko društvo „Stubica“, Triatlon klub „H. Kurelja“, Triatlon 
klub „R. Perešin“, Udruga kineziologa KZŽ te Ženski rukometni klub „Zagorec“.   
Udruge u Krapinsko-zagorskoj županiji udružene su u Krapinski sportski savez. 
Krapinski sportski savez osnovan je 6. ožujka 2006. godine. Inicijativom tadašnjih 
zaljubljenika u sport i čelnika, osnovna ideja bila je da sve sportske udruge i svi sportski 
klubovi imaju središte na području grada Krapine. Promocijom zdravog života i sporta 
cilj je potaknuti djecu i mladež na bavljenje sportsko-rekreacijskim aktivnostima kako 
bi se što manje koristili poroci i kako se ne bi razvila hipokinezija te pretilost. Istaknuti 
treba projekt „Zagorje bike“, s ciljem izgradnje cjelovite mreže biciklističkih, 
rekreativnih i turističkih ruta na području Krapinko-zagorske županije, uzimajući u 
obzir postojeće biciklističke rute i kreiranje novih ruta, odnosno smjerova zbog 
izbjegavanja glavnih županijskih i državnih prometnica te uključivanje u manje 
prometne dijelove puteva i cesta. Promocijom povijesno-kulturnih i prirodnih 
čimbenika prostora cijele KZŽ doprinosi se upotpunjenost i promocija turističke ponude 
i općine KZŽ. Promocijom zdravlja i tjelesne aktivnosti te očuvanja okoliša proširuje se 
sportska, posebice rekreativna, a istovremeno i turistička ponuda kroz unaprijed 
osmišljene biciklističke sadržaje i rute.  
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3.2.1. TERME JEZERČICA  
Terme su udaljene 40 kilometara od Zagreba. Hotel Terme Jezerčica predstavlja 
idealnu destinaciju za bijeg u prirodu, wellness opuštanje ili aktivan odmor. Hotel se 
nalazi u Donjoj Stubici u samom srcu Zagorja te na izvoru prirodne i ljekovite vode. 
Terme Jezerčica obuhvaća bogatu ponudu za provođenje aktivnog odmora. Fitness 
centar stoji na raspolaganju svim gostima hotela, a postoji mogućnost vježbanja uz 
osobnog trenera. Odbojka na pijesku, mali nogomet, badminton i stolni tenis samo su 
neke od aktivnosti koje omogućuju terme. Hotel ima unutarnje i vanjske bazene; 
unutarnji vodeni park koji obuhvaća pet bazena s prirodnom termalnom vodom koji su 
otvoreni tijekom cijele godine i vanjski vodeni park koji obuhvaća veliki bazen, bazen s 
tri tobogana i hidro-masažom Terme Jezerčica godišnje posjeti i do nekoliko tisuća 
posjetitelja zbog odlične sportsko-rekreacijske ponude.   
3.2.2. SPORTSKI TERENI „VUGLEC BREG“ 
„Vuglec breg“ turističko je selo koje se nalazi na području grada Krapine, a sadrži 
dva sportska terena s umjetnom travom i rasvjetom koji su namijenjeni za tenis, mali 
nogomet, badminton i odbojku. „Vuglec Breg“ također organizira teniske i 
malonogometne turnire za kompanije te razne korporativne team buildinge. Selo 
„Vuglec Breg“ godišnje posjeti nekoliko stotina gostiju iz cijele Hrvatske i susjednih 
zemalja zbog čari prirodnog ambijenta i mira. 
3.2.3. SPORTSKA DVORANA U KRAPINI  
Dvorana se nalazi uz desnu obalu rijeke Krapinčice, a koristi za potrebe nastave 
učenika, a u popodnevnim terminima i vikendom dostupna je udrugama, klubovima i 
građanima za iznajmljivanje. Sportska dvorana uz organiziranje malonogometnih 
turnira, ugostila je i tim stručnjaka Kineziološkog fakulteta iz Zagreba povodom 
nacionalnog projekta „Pokreni se“. Projekt „Pokreni se“ obuhvaća stručnu dijagnostiku 
biotreninga svakog pojedinca, uz izvješća u kojima su precizni savjeti kako i koliko bi 
trebalo vježbati u budućnosti. Projekt je urodio plodom zbog sve veće osviještenosti o 
koristima sporta i rekreacije na zdravlje te ga je posjetilo oko 150 ljudi iz cijele županije 
i okolice. 
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Sportska zajednica Krapinsko-zagorske županije osnovana je 25. lipnja 1999. godine, 
pod nazivom Zajednica sportskih udruga i saveza Krapinsko-zagorske županije. 
Zajednica je osnovana sukladno Zakonu o sportu s ciljem usklađivanja i sufinanciranja 
rada svih sportskih  udruga i saveza s područja Županije. Područje KZŽ obuhvaća 161 
sportsku udrugu koje čini 8.600 sportaša. Krapinski sportski savez čine brojni savezi 
(kuglački, košarkaški, nogometni, karate savez…) i samostalne udruge (Biciklistički 
klub „Stubaki“, Boksački klub „Stubičke toplice“, Rukometni klub „Bedekovčina“, 
Udruga za sportsku rekreaciju „Sport za sve“ i mnoge druge). 
Sportska zajednica grada Zaboka obuhvaća programe poticanja i promoviranja sporta 
u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito kod djece, mladeži, studenata i 
osoba s invaliditetom. Motokros staza Vučak je veliki turističko sportski potencijal uz   
organizaciju i održavanje većeg broja internacionalnih natjecanja.  
Na području Krapinsko-zagorske županije djeluje veći broj sportskih udruga, 
najznačajnije su: 
"Sport za sve" Zabok – udruga za sportsku rekreaciju bavi se organiziranjem i 
koordiniranjem zagorskih rekreativaca. „Sport za sve“ okuplja članove koji se bave 
svim vidovima rekreacije te godišnje organiziraju provođenje rekreacijskih aktivnosti 
kroz natjecanja kao što su trčanje na 100 metara, skok u dalj, badminton, gađanje 
košarkaške lopte u koš, odbojka, nogomet i druge aktivnosti, na kojima se okupe 
natjecatelji, rekreativci, posjetitelji i time se doprinosi razvoju sportskog turizma u 
županiji. 
Moto klub „Crni duh“ – broji 57 članova, a svake godine organizira klupski izlet na 
dva do tri dana, destinacije su različite, po cijeloj Hrvatskoj i izvan. Moto klub sudjeluje 
u mnogim dobrotvornim manifestacijama na nivou županije te humanitarnim prihodima 
pomaže u boljem radu doma za nezbrinutu djecu. Moto klub svake godine organizira 
„FIM Rally“, odnosno natjecateljski susret touring motociklista. Prošle godine 
sudjelovalo je 1.068 sudionika iz čitave Hrvatske.  
Paragliding klub „Jastreb“ – paragliding ili padobransko letenje može biti u vidu 
natjecanja ili rekreacije. Klub je osnovan je 24. listopada 1999. godine. Paragliding klub 
čini trideset članova s područja gradova Krapine, Oroslavja, Zaboka te Pregrade i 
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općina Đurmanec, Hum na Sutli, Jesenje, Mihovljan, Radoboj, Petrovsko i Zlatar 
Bistrice. Paragliding klub „Jastreb“ svake godine organizira „Kolibri Open“ na kojem 
sudjeluje 200-tinjak „paraglajdera“ iz čitave regije.  
Planinarsko društvo „Runolist“ osim planinarenja po obilaznicama i speleološkim 
uspjesima društvo je poznato u svjetskim razmjerima. Društvo održava tri godišnja 
planinarska pohoda u Samoborskom gorju. Članovi djeluju u nekoliko sekcija i odsjeka, 
a razvrstavaju se prema dobi, fizičkim mogućnostima ili sklonostima. Planinarsko 
društvo „Runolist“ organizira društvene izlete svakoga vikenda, kao i predavanja s 
projekcijama dijapozitiva te video-projekcije tijekom cijele godine.  
Paintball klub „Carpona paintball team“  je ekstremni, dinamični sport u kojem 
ne postoje dobne i spolne granice, odnosno to je sport za sve. Paintball klub čini 300-
tinjak članova. Paintball klub „Carpona paintball team“ godišnje organizira natjecanja: 
„Potpuna eliminacija“, „Osvajanje zastave“, „Napad i obrana“. „Potpuna eliminacija“ je 
natjecanje u kojem se natječu dvije ekipe koje imaju isti cilj, eliminirati sve protivnike 
sa što manje gubitaka na svojoj strani. „Osvajanje zastave“ je igra u kojoj se natječu 
dvije ekipe; ekipe imaju isti cilj - osvojiti zastavu koja se nalazi u protivničkoj bazi i s 
njom se vratiti u svoju bazu. „Napad i obrana“ igra je u kojoj se natječu dvije ekipe; 
jedna ekipa se rasporedi po zgradi te svojom vještinom i strategijom brani istu od 
napadača koji imaju mogućnost prodora sa svih strana. Natjecanje prati i do tisuću 
navijača, a natjecatelji dolaze iz svih paintball klubova u Hrvatskoj.  
Sportsko ribolovno društvo „Pastrva“ - osnovano 23. srpnja 1933. godine,  broji 
500-tinjak sportskih ribolovaca. Najpoznatije ribolovno natjecanje koje organizira 
društvo „Pastrva“ je „Ljetni šaranski kup“. Cilj natjecanja je uloviti što većeg, odnosno 
težeg šarana. Natjecanje traje četiri dana, a sudjeluje 10 ribolovnih društava iz cijele 
županije. Posjećenost „Ljetnog šaranskog kupa“ je oko 1000-2000 posjetioca. 
 
 3.3. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
Varaždinska županija nalazi se na sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, a površinom je 
treća najmanja županija u Republici Hrvatskoj (1261,29 km²) s 175.951 stanovnika. 
Organizirana sportska djelatnost u Varaždinu počinje daleke 1819. godine osnivanjem 
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Streljačkog društva. Osnivanjem Streljačkog društva sport i masovna fizička kultura u 
Varaždinu bilježe stalni napredak u brojnosti podizanja kvalitete, a poseban zamah 
dobiva se osamostaljenjem Hrvatske, kada su Varaždinci dobili nekoliko prvoligaških 
klubova. 
U Varaždinskoj županiji djeluje nekoliko značajnih sportsko-rekreativnih centara 
koji osim sportaša okupljaju i rekreativce, ali ih posjećuju i turisti u prolazu, ali i oni 
koji dolaze na jedan ili više dana u posjet Varaždinskoj županiji. Neki od njih su:   
     3.3.1. GRADSKI BAZENI „VARAŽDIN“ 
Gradski bazeni imaju jedan vanjski i dva unutarnja bazena. Godišnje organiziraju 
natjecanje u plivanju u sklopu Olimpijade dječjih vrtića. Natjecanje se održava u dvije 
kategorije, u plivačkoj i hodaćoj. Gradski bazeni također održavaju treninge vaterpola i 
njihova natjecanja. Početkom 2015. godine tamo je odigrana vaterpolska utakmica 
Hrvatska – Francuska, koju je posjetilo oko stotinjak ljudi iz Hrvatske i manji broj iz 
Francuske. Gradski bazeni, osim priprema i natjecanja, organiziraju ljetni sportski kamp 
koji traje tijekom ljetnih mjeseci. Program ljetnog kampa koncipiran je da djeca kroz 
igru, druženje, ali i ozbiljan trening upoznaju i uče osnovne elemente bazičnih sportova 
i sportskih igara. Gradski bazeni obuhvaćaju i gimnastiku u vodi za starije kako bi 
ojačali zglobove i cijelu muskulaturu.  
3.3.2. GRADSKA SPORTSKA DVORANA „VARAŽDIN“  
Dvorana „Varaždin“ nalazi se na samoj obali rijeke Drave, u prirodnom okruženju 
raznovrsnih bogatstva šuma. U dvorani djeluju: rukometni, odbojkaški, košarkaški i 
kuglački klubovi. Pokraj dvorane nalazi se i klizalište, koje osim za rekreacijske svrhe, 
omogućuje školu klizanja i hokeja na ledu tijekom zimskih mjeseci. Klubovi koji 
treniraju u sportskoj dvorani su: Rukometni klub „GRK Varaždin 1930“, Rukometni 
klub „ŽRK Koka“, Odbojkaški klub „Varaždin Volley“, Košarkaški klub „Vindija“, 
Kuglački klub „Obrtnik“, Kuglački klub „Cesta“ i drugi. Dvorana „Varaždin“ organizira 
natjecanja u badmintonu, stolnom tenisu, tenisu, malom nogometu, košarci i drugim 
sportovima. U dvorani je organizirano Balkansko prvenstvo u Savate-u
1
 u kojem je 
                                           
1
 (fra. Boxe Françoise – Savate = borilački je sport u kojem se koriste udarci rukama i nogama, a 
razvijen je u Francuskoj na prijelazu između 17. i 18. stoljeća.) 
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nastupilo više od 150 boraca iz deset država s područja Balkana te deset varaždinskih 
boraca državne reprezentacije. Balkansko prvenstvo u Savate-u pratilo je više stotina 
domaćih i stranih gledatelja i jedna je od značajnijih sportskih događanja u Varaždinu. 
3.3.3. TOTAL TRAINING SOLUTION (TTS) 
TTS najmoderniji je sportski centar za sport, a ujedno i najveći centar za rekreaciju, 
sport, rehabilitaciju i masažu u Republici Hrvatskoj. Objekt je smješten u samom centru 
grada i obuhvaća površinu preko 7.000 m². Total training solution centar pruža uvjete 
koji su izvrsni za bavljenje raznim vrstama dvoranskih sportova, kao i pružanja 
visokokvalitetne usluge rehabilitacije, rekreacije i zabave. Centar ima jedan vanjski i 
dva unutarnja malonogometna terena, Fitness studio s Techno Gym opremom, 
multifunkcionalnu dvoranu za seminare i grupne programe kao što su Pilates, Aerobic, 
Girl Power, Spinning, centar za masažu, univerzalnu dječju sportsku školu „SPORT 
KIKI“ te dječju igraonicu. Tijekom godine organiziraju se natjecanja u Mini 
nogometnoj ligi gdje se igra 2x20 minuta te pet minuta odmor. Natjecanje Mini 
nogometne lige okuplja 100-tinjak posjetitelja, natjecatelja i ostalih sudionika iz čitave 
regije. 
3.3.4. PAINTBALL CENTAR „DRAVA“ 
Paintball centar mjesto je ultimativne adrenalinske zabave i iskušenje sporta koji 
testira fizičku spremnost i borbenost. Druženje i zabava u prirodnom okruženju uz 
dinamičku i neizvjesnu igru dobitna su kombinacija. Na površini od 11. 000 m² nalazi 
se Paintball centar smješten uz rijeku Dravu u neposrednoj blizini Varaždina. Uz 
doživljaj pravog adrenalina paintball-a, centar nudi kvalitetnu opremu te brine za 
sigurnost korisnika. Paintball centar Drava mjesečno organizira natjecanja za svoje 
članove, a povremeno natjecanja s drugim paintball klubovima koji tada okupe 300-
tinjak natjecatelja koji ostaju u Varaždinu na nekoliko dana i time također obogaćuju 
sportsko-rekreacijsku turističku ponudu Varaždinske županije.  
3.3.5. HIAWATHA 
 Hiawatha je klub koji nudi spuštanje niz rijeku kanuima i kajacima, izlete biciklima i 
izlete u planine. Potpun doživljaj prirodne ljepote rijeke Drave i Mure može se otkriti 
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jedino ploveći kanuima i kajacima uz iskusne vodiče. Hiawatha klub tjedno organizira 
spust natjecanja; u spust disciplini se kajakaši i kanuisti natječu kako bi se što prije 
spustili od starta do cilja na određenoj riječnoj dionici. Spust natjecanja okupljaju 
nekoliko stotina kajakaša i kanuista iz cijele regije te stotinjak gledatelja iz cijele 
Hrvatske. 
3.3.6. AQUACITY  
Centar Aquacity smješten je tri kilometara od centra grada Varaždina. Poznat je kao 
varaždinsko „more“, a sadrži restoran s pripadajućim terasama, igrališta za mali 
nogomet,  šest teniskih terena, teren za odbojku na pijesku i košarku, dječja igrališta i 
kupališta u zelenom okruženju. Aquacity već četvrtu godinu zaredom dobiva "Plavu 
Zastavu", kao jedina plaža u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Centar Aquacity je, uz 
bogati sportsko-rekreacijski sadržaj i miran ugođaj, danas postao omiljeno središte 
stanovnika Varaždina i bliže okolice, ali i sve veći broj posjetioca iz drugih gradova 
Hrvatske i Slovenije. U sklopu centra djeluje i Teniski klub "Cesta - Aquacity", koji 
redovito organizira  teniske turnire. Teniski klub organizira nekoliko puta mjesečno 
turnire. Turniri u tenisu igraju se po principu ždrijeb kvalifikacija, a na njima sudjeluje 
oko 150 tenisača te više od 200 posjetitelja. 
3.4.  KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
Koprivničko-križevačka županija smjestila se na sjeverozapadnom dijelu Hrvatske te 
se nalazi u grupi županija Središnje Hrvatske, zajedno s Varaždinskom, Međimurskom, 
Zagrebačkom, Krapinsko-zagorskom, Bjelovarsko-bilogorskom, Karlovačkom i 
Sisačko-moslavačkom županijom. Površine 1.748 m² nalazi se na 17. mjestu po veličini 
županija u Hrvatskoj, a po broju od 115.582 stanovnika na 16. mjestu.  
Križevački kraj ima dugogodišnju tradiciju turizma jer posjeduje obilje turističkih 
resursa. Koprivničko-križevačka županija posjeduje bogatstvo kulturnih i povijesnih 
baština, povoljne klime, divne prirodne atrakcije, tako da ima mogućnost razvoja 
sportsko-rekreacijskog turizma zbog povoljnog položaja, odnosno brežuljkastog terena. 
Grad Križevci poznat je po brojnim manifestacijama kao što su: Martinje po 
Križevačkim štatutima, Križevačko veliko spravišče i tradicionalna sportska događanja  
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(malonogometni ljetni i zimski turniri) i drugi sportsko-rekreacijski sadržaji, a sve to 
pruža rekreacijsko-turistički doživljaj ovog kraja.  
Prednost kod razvoja sportsko-rekreacijskog turizma u Koprivničko-križevačkoj 
županiji jest prostorna i prirodna raznolikost te novoizgrađeni sportski objekti. 
Sportsko-rekreacijska ponuda sadržana je na prirodnim resursima (Zegnal; Pletenac, 
2012). Postojeća sportska i rekreacijska ponuda uključuje i planinarske staze od  
Križevaca prema Kalniku, poučnu stazu za promatranje endemskih biljaka, teniske 
terene, natjecateljsko i sportsko paragliding letenje u Kalniku, planinarska sportska 
penjališta, sadržaje vezane uz održavanje moto utrke za prvenstvo Hrvatske u 
Križevcima, konjička natjecanja, ribolovna natjecanja na jezerima, sportsko-
rekreacijske sadržaje na gradskim bazenima u Križevcima, šetačke trim staze, šetnice u 
parkovima te rekreativno i terapeutsko jahanje. Daljnji razvoj sportsko-rekreacijskog 
turizma može se, pored postojeće ponude, razvijati na široj ponudi sadržaja te na 
edukaciji kadrova za određena područja provođenja sportsko-rekreacijskih sadržaja-
proizvoda. Sport u suvremenom turizmu postaje novi sadržaj boravka, a vrlo često i 
jedan od motiva za putovanje u određenu turističku destinaciju (Bartoluci, 2003). 
Područje Grada Koprivnice i okolice uključuje oko 4500 sportaša i sportašica u 81 
sportskoj udruzi, koje čine Zajednicu sportskih udruga Grada Koprivnice. Temeljna 
zadaća Zajednice je pružanje osnovnih uvjeta za rad članica te briga o održavanju, 
namjeni i korištenju sportskih objekata Koprivnice.2  
Zajednicu sportskih udruga Križevci čine 34 sportska kluba, društva i udruge. 
Provode aktivnosti u raznim sportovima kao što su: košarka (2 kluba), nogomet (8 
klubova), šah (1 klub), sportski ribolov (1 klub), streljaštvo (1 klub), rukomet (2 kluba), 
atletika (2 kluba), konjički sport (1 klub), sportska udruga (1 klub), tenis (1 klub), moto 
sport (1 klub), golf (1 klub), paintball (1 klub), kuglanje (1 klub), body building (1 
klub). Sveukupno sportska društva i klubovi broje oko 2.000 aktivnih članova, od čega 
je oko 1.000 djece u dobi od 7-18 godina. 
Zajednica je koordinator razvoja sporta na području grada Križevaca te u segmentu  
stručnom i organizacijskom pomaže sportskim klubovima i društvima u unapređenju 
                                           
2
 (http://www.koprivnicatourism.com/content.php?gs=23) 
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razvoja sporta. Zaposleni u stručnoj službi te članovi Izvršnog odbora uključeni su u rad 
i pomoć u organizaciji natjecanja školskih sportskih klubova, koji bi trebali biti temelj 
razvoja sporta u toj sredini, a posvećena je i naročita pažnja školovanju stručnih kadrova 
u sportu. 
najznačajniji sportski objekti Križevačko-koprivničke županije su: 
3.4.1. KUGLANA „ŽELJEZNIČAR“ 
Kuglana ima klub koji djeluje kao samostalna, neprofitna udruga, a osnovana je na 
načelima dobrovoljnosti,  ravnopravnosti i brige za zdravlje. Kuglački klub „Podravka“ 
radi na projektu već nekoliko godina unatrag, a to je održavanje gradske sindikalno-
rekreativne lige. Sindikalno-rekreativna liga okupila je četrnaest klubova i 142 igrača. 
Ligu je posjetilo par stotina gledatelja iz cijele Hrvatske. Promocija kuglanja na ovakav 
način uključila je preko 200 sudionika s jednom ženskom ekipom. Paralelno s tim, 
zastupljeni su i rekreativci treće životne dobi, kao i štićenici centra za radnu terapiju i 
rehabilitaciju „NADA“ s Gaze.  
3.4.2. TENISKI KLUB ĐURĐEVAC  
Klub svake godine organizira turnir pod nazivom „Gem set meč“ na istoimenom 
teniskom igralištu. Turnir igra jedanaest parova koji u prvom dijelu odmjeravaju snage 
igrajući u grupama, a onda pobjednici grupa i najbolji drugi prolaze u polufinale. Turnir 
je poslužio kao promocija sporta i druženja. „Gem set meč“ posjetilo je 100-tinjak 
gledatelja. Klub Đurđevac omogućuje tenisku igraonicu koja je idealan početak za one 
najmlađe kako bi se počeli baviti sportskom aktivnošću. Primarni cilj igraonice je da 
djeca kroz razne igre i vježbe razvijaju motoričke sposobnosti. Klub Đurđevac nudi i 
teniski program za rekreativce namijenjen odraslima i mladima koji žele naučiti igrati 
tenis ili unaprijediti svoje teniske vještine. 
3.4.3. BAZENI CERINE  
Gradski su bazeni Koprivnice, koji bogatom ponudom, pružaju zadovoljstvo 
plivačima. Bazeni Cerine sastoje se od plivačkog bazena, dječjeg bazena, jacuzzija, 
gejzira, hidro masaže, kafića i restorana brze hrane, fitness centra. Rekreacijski bazen 
ima slobodnu formu s raznim vodenim efektima, kao što su mnogobrojne masaže 
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(leđna, nožna, vratna). Rekreacijski bazen omogućava održavanje škole plivanja, aqua 
aerobika, odbojke na vodi, rekreacije za starije i korektivne hidro gimnastike te 
mogućnost provođenja raznih sadržaja i programa za vrtiće. Sportski centar Cerine 
djeluje u sklopu bazena i oaza je rekreacije te brige za vlastito zdravlje. Centar tri puta 
mjesečno organizira zumba sat, poznat kao Zumba Fitness-Party, gdje se kombiniraju 
brzi i spori ritmični pokreti koji učvršćuju i oblikuju tijelo. Zumba Fitness-Party ima 
oko 30-tak članica, a na nastup dođe i do stotinjak gledatelja. 
 
3.5. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
Međimurska županija nalazi se na samom sjeveru Hrvatske, omeđena rijekama 
Murom i Dravom. Zapadni dio dotiče Alpe, dok su istočni i središnji dio ravnice. 
Međimurje je dobilo ime prema Hortus Croatiae, što u prijevodu znači Vrt Hrvatske ili 
Cvjetnjak Hrvatske. 
Međimurje je idealno za biciklizam jer je županija relativno mala, svega 792 km², pa 
se u jednom danu ili u nekoliko sati mogu odvoziti razne ture. Staze su većim dijelom 
trasirane sporednim cestama s malom prolaznošću automobila. Biciklističke staze 
idealne su za obiteljska druženja i odmor, a postoje zahtjevnije i laganije rute, off road i 
cestovne trase te staze za cross vožnju. Međimurska županija pruža mogućnost 
bavljenja, osim biciklizmom, jahanjem, streličarstvom, pješačenjem, sportskim 
letenjem, rolanjem, kartingom i mnogim drugim aktivnostima.  
Najveći potencijal za razvoj sportskog turizma ima ljetni sportsko-rekreacijski 
turizam. Potencijal ljetnog sportsko-rekreacijskog turizma najviše dolazi do izražaja u 
rijekama, jezerima, toplicama i brdima Međimurske županije, na kojima se nalazi 
raznolikost i bogatstvo šuma te vinograda. Vrlo poznat je Regionalni park Mura-Drava, 
koji pruža određene mogućnosti outdoor rekreacije3. Outdoor rekreacija je rekreacija 
koja se odvija na otvorenom, čime se misli na prirodna područja izvan naselja. Outdoor 
rekreacija obuhvaća aktivnosti na kopnu, aktivnosti u vodi i ostale aktivnosti. Aktivnosti 
na kopnu obuhvaćaju hiking (pješačenje u prirodi, tj. prirodnom okruženju) i bacpaking 
(aktivnost koja se sastoji od hikinga i kampiranja), nordijsko hodanje, trčanje i 
                                           
3
 (https://en.wikipedia.org/wiki/Outdoor_recreation)  
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orijentacijsko trčanje, biciklizam i orijentacijski biciklizam i jahanje; aktivnosti u vodi 
obuhvaćaju rafting; a pod ostalim aktivnostima podrazumijeva se fotografiranje, 
promatranje ptica te avanturistički parkovi. 
Uzduž rijeke Drave i Mure protežu se staza (Murradweg i Drauradweg – Mura-
Drava bike). Trase se protežu neposredno uz tok rijeka, prolaze Međimurskom vinskom 
cestom, pored ugodno uređenih vinskih kuća, povijesnih atrakcija (crkve sv. Jeronima, 
dvorca Zrinskih), wellness oaze Toplica Sveti Martin, a brojni restorani nude autohtona 
jela i pića. Biciklističke staze prolaze predivnim prirodnim krajolicima i šumskim 
okruženjem, povezuju različite kulturno-povijesne znamenitosti, pansione, odmarališta, 
vinske kuće i restorane. 
Gotovo u svakom međimurskom naselju nalaze se sportski tereni, a u mnogima i 
sportske dvorane za nogomet, košarku, rukomet, odbojku i druge timske sportove. 
Specijaliziranu sportsku infrastrukturu i prateće profesionalne usluge nude sportski 
centri za sportsko-rekreacijske aktivnosti:  
  
3.5.1. SPA & SPORT RESORT TOPLICE SVETI MARTIN   
Toplice nude brojne mogućnosti za rekreativne i profesionalne sportaše, od tenisa, 
košarke, bicikliranja, nogometa i boćanja. Slogan resorta glasi: „Ovo je svijet zdravih 
užitaka". Toplice nude sljedeće sportsko-rekreacijske sadržaje kroz: Biciklizam – Adria 
Bike Hotel – LifeClass, a Terme Sveti Martin su prvi Adria Bike Hotel u Hrvatskoj koji 
obuhvaća kompletnu opremu namijenjenu rekreativnim, ali i profesionalnim 
biciklistima. Adria Bike Hotel obuhvaća čuvanje bicikla, pranje bicikla, alat za 
popravke bicikla, dnevno pranje sportske odjeće, educirano osoblje i sl. Terme 
omogućuju igranje golfa koji nije samo oblik sporta, već i filozofija te način života u 
kojem do posebnog izražaja dolazi povezanost prirode i pojedinca. Većina igrališta u 
Europi nemaju mogućnost igranja golfa tijekom cijele godine, ali u Toplicama Sveti 
Martin to je moguće. Natjecateljski golf igra se na natjecateljskim igralištima, a 
rekreativni na javnim igralištima. Pokraj Terma Sveti Martin nalazi se sportska dvorana 
u kojoj se nude sadržaji od pripreme profesionalnih sportaša pa do aktivnog korištenja 
slobodnog vremena rekreativaca. Dvorana je pogodna za održavanje sportova kao što su  
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teakwondo, judo, karate i dr., ali i „standardnih“ sportova poput rukometa, košarke, 
malog nogometa, stolnog tenisa i odbojke. 
3.5.2. KARTING CENTAR BLAŽON  
Karting staza nalazi se u Belici, udaljenoj od grada Čakovca pet kilometara. Centar je 
izgrađen 1994. godine i ima mogućnost razvoja karting sporta u Hrvatskoj, a brine se 
prije svega o razvoju prometne i tehničke kulture kod djece i mladeži Međimurske i 
Varaždinske županije. Karting centar priprema mlade vozače koji su danas uspješni 
sudionici natjecanja, kako u Hrvatskoj tako i izvan nje. Karting centar osim 
profesionalnih utrka obuhvaća i iznajmljivanje karting bolida te organizira dvije karting 
hoby utrke godišnje, na kojima sudjeluju isključivo hoby vozači. Karting centar 
raspolaže s 15 rent-karta, koja postižu brzinu 25km/h za djecu te do 70km/h za odrasle. 
3.5.3. SPORTSKI GIMNASTIČKI CENTAR ATON 
Najsuvremeniji je sportski centar u Hrvatskoj koji sadrži niz različitih sadržaja za 
sport i rekreaciju. Centar se sastoji od gimnastičke dvorane s vrhunskom opremom u 
kojoj mogu trenirati vrhunski sportaši te oni koji to tek žele postati; velike sportske 
multifunkcionalne dvorane koja pruža sportskim klubovima i rekreativcima mogućnost 
treninga i rekreacije u idealnim uvjetima (rukomet, odbojka, košarka, badminton, mali 
nogomet…); dvorane za balet i aero programe (pilates, aerobic, zumba…), koja se po 
potrebi može i koristiti kao dvorana za seminare i konferencije te fitness centra ATON, 
koji je opremljen suvremenim, kompjuteriziranim spravama postavljenim u 
klimatiziranom prostoru. Centar pored natjecanja omogućuje i pripreme sportaša koji 
svojim dolaskom iz cijele Europe borave u Međimurju i po nekoliko tjedana. 
3.5.5. TENIS CENTAR FRANJO PUNČEC  
Teniski centar broji oko tristo članova svih dobnih skupina, od polaznika škole tenisa 
i rekreativaca do uspješnih natjecatelja. Centar ima osam zemljanih terena i klupske 
prostorije koje omogućuju organiziranje brojnih sportskih događaja. Današnji rezultati 
natjecatelja kluba i organizacija turnira svrstavaju klub među najorganiziranije teniske 
centre u Hrvatskoj. Teniski klub Franjo Punčec Čakovec svake godine organizira tri 
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međunarodna teniska turnira uvrštena u kalendare Europske teniske federacije – Tennis 
Europe i Svjetske teniske federacije – ITF-a, to su: 
Croatia kup - međunarodni teniski turnir za dječake i djevojčice do dvanaest godina, 
a po broju i kvaliteti igrača te broju država jedan je od najznačajnijih turnira ovog 
uzrasta u Europi. Turnir svake godine okuplja više od stotinu natjecatelja iz dvadesetak 
država Europe i svijeta.    
Marin Šuica junior open - Teniski klub Franjo Punčec Čakovec od 1999. 
organizator  je  ovog međunarodnog turnira. Turnir za juniore i juniorke do šesnaest 
godina te na turniru svake godine nastupi više od stotinu natjecatelja iz dvadesetak 
država Europe i svijeta.    
     Punčec open - profesionalni je teniski turnir za seniore nagradnog fonda u iznosu od 
10.000 američkih dolara. Glavni pokrovitelj turnira je Grad Čakovec, što pokazuje da su 
i stanovnici grada prepoznali značaj futures4 turnira koji su izvrsna promocija za grad i  
cijelu županiju, s obzirom da svake godine ugosti stotinjak sudionika iz čitavog svijeta. 
Turniri imaju veliki značaj u sportskom smislu; omogućuju nastup hrvatskim igračima 
na međunarodnim turnirima i osvajanje bodova u Hrvatskoj uz minimalne troškove, a za 
zajednicu predstavljaju veliki značaj u promociji regije. Samim time, ostvaruju se 
prihodi od smještaja i prehrane sudionika, trgovine i dr. 
Raznovrsnost ponude sportskih terena širom Međimurja može zadovoljiti 
mnogobrojne želje i potrebe. Osim sportskih terena i dvorana Međimurska županija 
sadrži i druge sportske objekte:  
3.5.6 SPEEDWAY STADIONI U PRELOGU  
Najstariji je hrvatski Speedway klub, čija je vrlo poznata staza u gradu Prelogu više 
od četrdeset godina mjesto vrhunskih sportskih priredaba. Speedway stadion u Prelogu 
bio je domaćinom četiri do pet utrka po sezoni, od utrka u okviru kalendara FIM5-e 
(kvalifikacijske utrke svjetskih i europskih prvenstava) do već tradicionalnih utrka. 
Značajna utrka s mnogobrojnom publikom i poznatim vozačkim imenima tradicionalno 
                                           
4
 (eng. Futures turniri = serija su teniskih turnira koji se odigravaju diljem svijeta, a organizira ih 
međunarodni teniski savez ili ITF) 
5
 (eng. Federation of International Motorcycling = Međunarodna motorska federacija) 
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je „Nagrada Grada Preloga“, a utrku, „Zlatnu jabuku“, uz veliki broj svjetski poznatih 
vozača nekoliko je puta organizirao i Sportski klub „Unia“ na stadionu u Donjem 
Kraljevcu. Utrke „Nagrada Grada Preloga“ i „Zlatna jabuka“ okupljaju više stotina 
članova Speedway klubova iz cijele Hrvatske. Broj posjetitelja prelazi čak tisuću, a 
samim time povećavaju se turistički prihodi Međimurske županije. 
3.5.7 AERODROM ČAKOVEC  
Aerodrom nudi panoramsko letenje, aviotaksi, padobranstvo, jedriličarstvo. Aeroklub 
Međimurje neprofitna je udruga građana udruženih radi promicanja zrakoplovne 
kulture, rekreacije i sporta. Klub okuplja preko sto aktivnih pilota ili skakača 
padobranom. Aerodrom Čakovec ima mogućnost panoramskog razgledavanja  
znamenitosti, prirodnih ljepota, kulturnih spomenika te razgledavanje određenih 
lokacija i fotografiranje istih. Godišnje aerodrom posjeti preko 1000 posjetitelja iz 
mnogih zemalja. 
 
4. SPORTSKO-REKREATIVNE MANIFESTACIJE 
Sportske manifestacije definiraju se kao događaji koje karakterizira kreativan i 
osebujan sadržaj, zabavnog i rekreativnog karaktera, koje se odvijaju po unaprijed 
određenom i pripremljenom programu, a time se ostvaruju turistički efekti i imaju 
ekonomsko-društveni utjecaj za mjesto gdje se održavaju. (Stojković, M.) 
Atraktivnost i vrijednost ponude sportske manifestacije ovisi o karakteristikama 
mjesta održavanja manifestacije. Sportske manifestacije vremenom dobivaju, osim 
sportskog, elemente kulturnog, rekreativnog i zabavnog sadržaja, što doprinosi i 
njihovoj većoj posjećenosti. Sportske manifestacije i sportska događanja prepoznale su 
velike multinacionalne kompanije koje se uključuju u sponzorstvo i u organizaciju 
raznih manifestacija. Neke od značajnijih manifestacija u sjeverozapadnoj Hrvatskoj su:  
 4.1. „TURNEJA RADOSTI“ SPORTSKIH IGARA MLADIH  
 Raiffeisen banka kao sponzor u suradnji s organizatorom Sportskih igara mladih 
organizira najveći amaterski sportski događaj u Europi. Cilj sportskog događaja 
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„Turneja radosti“  je poboljšanje kvalitete zdravlja i života djece i mladeži. Program 
manifestacije uz edukativno-promocijsku akciju "Živimo život bez droge, jer droga 
oduzima život" nudi niz sportskih aktivnosti. Individualni sportovi u sklopu natjecanja 
su: badminton, tenis, stolni tenis, šah i atletika (utrka na 60 metara), a ekipni sportovi 
su: rukomet, mali nogomet, odbojka, graničar i ulična košarka. Na manifestaciji 
sudjeluje oko 1000 natjecatelja uz nekoliko tisuća posjetitelja. 
4.2. „MOVE WEEK“ U MEĐIMURJU  
Akcija NOW (sada) WE MOVE (se krećemo) održava se svake godine od 29. rujna 
do 5. listopada diljem cijele Europe. Tijekom trajanja Move week-a u Međimurju se 
održava čak 48 sportsko-rekreativnih aktivnosti. Akcija „Move Week“, kojom se želi 
potaknuti što veći broj neaktivnih građana svih dobnih skupina na kretanje, ima cilj do 
2020. godine potaknuti 100 milijuna Europljana na kontinuirano gibanje radi 
sprječavanja zdravstvenih tegoba koje prijete modernom čovječanstvu. Akcija Move 
week okupila je više desetaka tisuća sudionika po cijeloj Europi. 
 
4.3. „SNJEŽNA KRALJICA“  
Ženska slalom utrka Svjetskog skijaškog kupa održava se na zagrebačkom Sljemenu 
od 2005. godine. Izvorni naziv utrke u njezinom prvom izdanju bio je Zlatni medvjed, 
ali je promijenjen u čast Janice Kostelić. Događaj „Snježna kraljica“ posjećuje velik 
broj domaćih i stranih gostiju uz prijenos stotinu TV kuća. Inozemni gosti zbog dugog 
puta odsjedaju u apartmanskoj kući Snježna kraljica ili u hotelima u gradu. 
Apartmanska kuća Snježna kraljica smještena je na vršnom dijelu Sljemena uz centralnu 
planinarsku stazu koja vodi do Kapelice sljemenske Kraljice Hrvata i sljemenskih 
skijaških staza. Apartmanska kuća Snježna kraljica svojim položajem predstavlja 
idealan odabir za održavanje seminara i sastanaka manjeg opsega. Snježnu kraljicu 
posjeti preko 15.000 posjetitelja iz mnogih zemalja. 
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5. MOGUĆNOSTI REKREACIJE U TURIZMU 
Sjeverozapadna Hrvatska posjeduje velik broj sportskih objekata i prirodnih resursa 
za razvoj sportskog turizma. Sama ta činjenica međutim nije dovoljna da se privuče 
velik broj potencijalnih korisnika. Postojeće infrastrukture sportskih objekata dobra su 
osnova za osmišljavanje novih sadržaja prilagođenih današnjim trendovima u svijetu, a 
to su modificirane kineziološke aktivnosti, npr. nogomet u kavezu, nogomet u bazenu i 
slično. 
Prirodni resursi, čista voda, svjež zrak i zdrav okoliš „mamac“ su za posjetitelje 
željne mira ili pak adrenalinske avanture. Biciklizam koji egzistira u nekoliko 
segmenata,  uličnog, pistovnog i mountin bike (brdski bicikl) ima veliki potencijal i 
brojne mogućnosti. Brežuljkasto-planinsko okruženje pruža mogućnost planinarenja, 
orijentacijskog kretanja,  paraglidinga, zmajarenja, biciklizma, trčanja, rekreacijskog 
jahanja, veslanja, speleologije, splavarenja, kajakaštva, raftinga, padobranstva, 
sportskog penjanja, brdskog biciklizma i brojnih drugih sportova i rekreacije. 
Voda kojom smo okruženi; od Save, Drave, Mure i brojna jezera omogućuju razvoj 
nautičkog turizma u svim njegovim vidovima. Sportski ribolov već je našao svoju 
destinaciju u svjetskim razmjerima u Međimurju – najatraktivnija mikro lokacija je 
kanal hidroelektrane kod Donje Dubrave, gdje se okuplja preko 1000 ribolovaca, a koji 
su privukli mnoštvo posjetitelja i TV postaja koje su prenosile događaj. 
Turizam danas poprima status jednog od najmasovnijih i najsloženijih društveno-
ekonomskih pojava u suvremeno doba (Čavlek i suradnici, 2011). Činjenica da se 
turizam stalno mijenja i poprima različite oblike pa brojni teoretičari stalno pokušavaju 
u definiciju turizma unijeti nove elemente kako bi bolje pojasnili što je turizam. 
Turizam je skup odnosa i pojava vezanih za aktivnosti osoba koje putuju i borave u 
mjestima izvan mjesta svog stalnog boravka, i to neprekidno i najviše do jedne godine, 
radi provođenja slobodnog vremena, poslovnih i drugih obaveza (AIEST) 
(Andrijašević, 2010). 
Turizam se danas shvaća kao sloboda u kojoj je pojedinac, odnosno turist, u središtu 
pažnje. Nedvojbeno se može reći da ono što je turiste zadovoljavalo jučer, ne 
zadovoljava niti će ih moći zadovoljavati u budućnosti (Bartoluci, 2004). Interesi, 
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životni stilovi i navike se mijenjaju pa se istovremeno mijenjaju i navike i interesi 
turista. Turisti su promijenili svoje ponašanje na odmoru i tijekom samog putovanja pa 
je stoga potrebno realizirati novu ulogu rekreacije i sporta u suvremenom turizmu.  
Kineziološka rekreacija u turističkoj ponudi pronalazi moguće uvjete uvođenja 
raznih rekreacijsko-sportskih aktivnosti i sadržaja za turiste. Složenost turizma zahtijeva 
pristup na interdisciplinarnoj razini koji određuje na kojim uvjetima, postupcima i 
kriterijima se provode sportsko-rekreacijski programi u turističkoj ponudi. Sportska 
rekreacija već je dugogodišnji pratioc turizma te je postala neizostavan dio turističke 
ponude s posebnom ulogom u privlačenju i domaćih i inozemnih gostiju u određenu 
turističku destinaciju. Turistička se ponuda u suvremenom turizmu više usmjerava 
prema aktivnom odmoru, što uključuje turista u razne rekreacijske i sportske aktivnosti 
(Hodak, 2009). 
Sport i turizam trebaju djelovati zajedno jer jedan utječe na razvoj drugog i obrnuto. 
Između turizma i sporta postoji uzajamno djelovanje, turizam sa svojim prirodnim 
elementima i resursima pruža osnovne uvjete za boravak gosta, a sport svojim različitim 
oblicima sudjeluje u obogaćivanju i oblikovanju turističke ponude. Turizam i sport dio 
su planiranja odmora suvremenog čovjeka.  
Sportska rekreacija u turizmu zahtijeva posebno planiranje sadržaja i aktivnosti koje 
ovise o potrebama i željama gostiju te raznim uvjetima. Istraživanja pokazuju da je velik 
interes domaćih i stranih gostiju upravo u onim turističkim destinacijama u kojima je 
bogata ponuda sportsko-rekreacijskih sadržaja (Protić, 2009). 
Zdravlje je jedan od najvećih motiva za putovanje pa se u skladu s njim oblikuju 
programi u turističkim centrima. Brojne organizacije potiču na bavljenje sportom, a 
najpoznatija je svjetska organizacija TAFISA pod nazivom „Sport za sve“. Njihov cilj 
je promoviranje i organiziranje programa za zdravlje, rekreacijska aktivnost, tjelesna 
kultura, slobodno vrijeme i okolišni faktor.  
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  6. ZAKLJUČAK 
Rekreacija i sport u sjeverozapadnoj Hrvatskoj imaju značajnu ulogu u turizmu, 
mada ona nije dovoljno zastupljena u ponudi. Sportskom rekreacijom zadovoljavaju se 
ljudske potrebe u slobodnom vremenu koje najviše odgovara pojedincu ili skupini 
korisnika. Sjeverozapadna Hrvatska svojim prirodnim resursima i sportskim objektima 
osigurava dominantnu turističku raznoliku sportsku i rekreacijsku ponudu. 
Sjeverozapadna Hrvatska plijeni pažnju novim oblicima turističke ponude, a to su 
sportski turizam i seoski turizam. Veliko je zanimanje domaćih i stranih gostiju za 
aktivnim odmorom u ruralnim sredinama kroz brojne vidove rekreacije i sporta. 
Sjeverozapadna Hrvatska ima odlične preduvjete za razvitak brojnih oblika turizma, a 
između ostalog i sportskog turizma. Seoski turizam uz sportski turizam ima budućnost u 
razvoju tradicijskog turizma upotpunjenog rekreacijskim aktivnostima i sportom. 
Suvremeni turist bježi iz bučnih i prenapučenih sredina, u potrazi za aktivnim odmorom 
i tišinom, a to mu pruža sportsko-rekreacijski turizam uz seosku idilu sjeverozapadne 
Hrvatske. Programi koji su trenutno u ponudi mogu se nadopuniti i prilagoditi svjetskim 
trendovima u sportu i rekreaciji. Bogatijom ponudom možemo sportski turizam 
sjeverozapadne Hrvatske podići na višu razinu i postati konkurentniji sa sličnim 
geografskim sredinama Središnje Europe. 
Aktivnosti kao što su natjecanja u starim, tradicionalnim sportovima, sudjelovanje u 
kulturnim programima, lov i ribolov, vjerski turizam, poljoprivredni radovi (berba voća, 
povrća), vinske staze i gastroponuda te ekoturizam, samo su neke od aktivnosti koje 
pruža sjeverozapadna Hrvatska. Mnogi sportsko-rekreacijski centri dostupni su tijekom 
cijele godine kako bi domaći i strani gosti u potpunosti kvalitetno i u zdravom duhu 
iskoristili odmor. Potrebno je više promovirati kontinentalni turizam uzimajući u obzir 
sve raspoložive sportske objekte, terene i resurse kako bi se privukli potencijalni gosti -
turisti. Sportske sadržaje treba prilagoditi novim trendovima u svijetu, jer inovacije u 
sportu pružaju velike mogućnosti prilagodbe sporta za sve uzraste. Turističke strategije  
županija nužno je revidirati i nadopuniti sadržajima koji se traže i koji bi bili zanimljivi 
potencijalnim korisnicima.  
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